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La crisi financera, en les seves diverses face-
tes, emmascara totes les altres crisis. I n’hi 
ha d’importants que la van antecedir i que 
hi sobreviuran. En podríem destacar cinc, 
com a mínim:
- la crisi energètica
- la crisi alimentària
- la crisi climàtica
- la crisi hídrica
- la crisi ecosistèmica
Totes cinc tenen un factor comú, aplicable 
igualment a la crisi financera i econòmica 
que en deriva: totes són crisis d’insosteni-
bilitat. Són el resultat d’un model produc-
tiu que es col·lapsa perquè supera els seus 
propis límits. I, d’un temps ençà, ho fa, a 
més a més, sense que es pugui al·legar igno-
rància sobre el fenomen i les seves causes.
Repassem, breument, aquestes crisis per 
destacar-ne alguns elements comuns que 
són els trets característics d’un fenomen 
insostenible:
1. El juliol del 2008, tot just encetada la crisi 
econòmica, el barril de petroli arribava 
gairebé als 150 dòlars. D’aleshores ençà 
ha fluctuat molt, sempre molt per sota 
d’aquest màxim, perquè la demanda dels 
països desenvolupats s’ha frenat conside-
rablement. De totes maneres, l’hivern del 
2011-2012 es va situar en 120 dòlars, i les 
previsions de l’Agència Internacional de 
l’Energia (AIE) és que pugi fins als 180 dò-
lars quan la recuperació econòmica sigui 
ferma. Hi ha dos factors que influeixen 
en aquesta tendència alcista. En primer 
lloc, l’augment de la demanda. La mateixa 
AIE estima que l’any 2030 podria ser un 
45% superior a l’actual. El segon factor 
és que els jaciments del petroli més fàcil 
d’extreure i més barat de refinar s’esgo-
ten ràpidament i han de ser substituïts 
per altres opcions més cares (petrolis 
pesants, sorres bituminoses, etc.). D’altra 
banda, si algun dia s’estableix una taxa de 
carboni —relacionada amb les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle—, tindrà 
una gran repercussió en el preu d’aquesta 
font d’energia. En definitiva, pot haver-hi 
un debat més o menys apassionat sobre si 
el pic petrolier ja s’ha assolit o encara no, 
però del que ja no hi ha dubte és que l’era 
del petroli barat ha arribat a la seva fi.
2. També l’any 2008 veia com els preus 
del gra s’enfilaven i, amb ells, els de tota 
la cadena alimentària. Les causes eren 
múltiples. Una, l’increment dels preus 
del petroli que tenien repercussió tant 
en els dels fertilitzants que en deriven 
com en totes les operacions consumi-
dores d’energia. També aquí l’increment 
de la demanda hi va tenir un paper cab-
dal. Aquest increment era fruit de l’aug-
ment de la població —més boques per 
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table per a capes extenses de pobla-
ció. També hi ajuden l’increment de la 
demanda —novament pel creixement 
demogràfic i la demanda agrícola subse-
güent— i el fet que cada vegada hi hagi 
més cabals inutilitzats per la contaminació 
—sigui de nitrats o fosfats, per la intensifi-
cació de la fertilització dels camps, o pels 
abocaments industrials o urbans. Quan 
la població d’una comunitat donada no 
té accés a 1.000 metres cúbics per per-
sona i any, aleshores pateix d’escassetat. 
Les estimacions oficials indiquen que l’any 
2025 pot haver-hi gairebé 2.000 milions 
de persones en aquestes condicions. L’es-
cassetat pot ser física —no es disposa 
d’aquesta quantitat d’aigua— o pot ser 
econòmica —no es disposa de les infra-
estructures necessàries perquè aquesta 
quantitat d’aigua sigui accessible als seus 
consumidors potencials.
5. Una crisi igualment important, però més 
desapercebuda, és l’ecosistèmica. Avui hi 
ha prou evidències que el funcionament 
adequat dels ecosistemes proporciona 
avantatges significatius a l’activitat huma-
na, inclosa l’econòmica. La degradació 
progressiva de molts hàbitats per la seva 
substitució per altres usos o per la seva 
fragmentació o per la pèrdua d’espècies 
clau ha de tenir, sens dubte, efectes ne-
gatius en la nostra qualitat de vida. Un 
exemple actual és la disminució de les 
poblacions d’abelles a causa, probable-
ment, de la intoxicació amb certs pesti-
cides. Les abelles són essencials per a la 
pol·linització de molts cultius alimentaris. 
Segons el Departament d’Agricultura dels 
Estats Units, les abelles són responsables 
de 15.000 milions de dòlars de valor afe-
git en l’agricultura d’aquell país. La seva 
activitat pol·linitzadora és imprescindible 
en la producció de fruites, de fruits secs i 
de moltes verdures. Aquest cas és exten-
sible a moltes altres funcions que realitza 
la natura i de les quals ens beneficiem 
sense tenir-ne consciència. 
El panorama no és engrescador. De fet, 
quan el descrius d’aquesta manera, po-
ses en safata l’acusació d’alarmista —o de 
alimentar— i de la millora de la qualitat 
alimentària de les noves classes mitjanes 
dels països emergents —l’augment del 
seu consum de carn comportava una de-
manda més elevada de gra per alimentar 
el bestiar. De cara al futur, cal afegir-hi, és 
clar, els riscos associats a l’escalfament glo-
bal del planeta, que pot limitar la disponi-
bilitat d’aigua, augmentar el risc de plagues 
i provocar un creixement accelerat però 
neulit dels vegetals. D’altra banda, cal tenir 
en compte una certa incapacitat d’obtenir 
més productivitat dels camps —sobretot 
si es mantenen les prevencions envers els 
organismes modificats genèticament— i 
la impossibilitat de mobilitzar més terres 
per al conreu. En el seu informe The Sta-
te of Food Insecurity in the World 2011, la 
FAO (Organització de les Nacions Unides 
per a l’Agricultura i l’Alimentació) preveu 
que la volatilitat dels preus persistirà en 
els pròxims anys i que tindrà efectes ne-
gatius en el desenvolupament dels països 
subdesenvolupats i facilitarà l’extensió de 
la pobresa a nous grups humans. La segu-
retat alimentària queda, doncs, en dubte.
3. A part d’aquesta incidència negativa so-
bre l’agricultura, el canvi climàtic té efec-
tes negatius en molts altres fronts d’inte-
rès econòmic: en la salut de les persones, 
però també de les espècies vegetals cul-
tivades i les espècies animals criades; en 
el guany d’aridesa de moltes regions; en 
la vulnerabilitat de la costa davant l’incre-
ment del nivell del mar i dels seus embats; 
en la freqüència creixent d’episodis mete-
orològics extrems; en la funcionalitat de 
les infraestructures, etc. Hi ha efectes ja 
detectats i expectatives, un tant incertes, 
d’efectes futurs en funció de la tempera-
tura assolida. D’acord amb els experts, 
seríem capaços d’absorbir un increment 
de la temperatura mitjana del planeta de 
2 °C. Ara bé, perquè no passem d’aquest 
límit, la reducció de les emissions dels ga-
sos d’efecte d’hivernacle ha de ser més 
dràstica i més ràpida del que es pot espe-
rar  amb els compromisos actuals.
4. El canvi climàtic no és l’únic factor que 
posa en crisi la disponibilitat d’aigua po-
..........
Canviar les actituds 
col·lectives sol ser 
una tasca més 
ímproba que fer 
front a una 
fatalitat externa
..........
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1. No és un nou sector productiu, sinó un 
nou model de producció.
2. No substitueix la indústria, sinó que la re-
dissenya per reforçar-la.
3. Se sustenta en tres forces motores: la 
tecnologia, el consum i la fiscalitat.
Un nou model productiu
L’economia verda propugna un model pro-
ductiu basat en:
• La maximització de l’eficiència en l’ús dels 
recursos. L’ecoeficiència té un sentit eco-
nòmic molt clar: es tracta que, de cada 
unitat de primera matèria emprada, la 
part destinada a aprofitament es maxi-
mitzi i la part que esdevé residu es mini-
mitzi. En definitiva, fer més amb menys, 
un lema que combrega amb el concepte 
de productivitat. Afegim a l’equació que 
allò que ja s’ha aprofitat una vegada es 
reaprofiti —de manera directa o través 
dels mecanismes de valorització opor-
tuns— tantes vegades com sigui possible. 
Així doncs, el recurs es fa recircular pel 
sistema productiu fins a obtenir-ne el 
màxim rendiment imaginable. Per aquest 
motiu, aquest enfocament també s’ano-
mena economia circular, en contrast amb 
l’economia lineal a què estem habituats, 
amb una elevada extracció de materials 
verges i una també elevada acumulació 
de residus sense valoritzar. Aquesta fi-
losofia de l’eficiència és aplicable tant als 
recursos materials (primeres matèries, 
aigua) com als recursos energètics.
Una altra mesura en aquest terreny és la 
priorització dels recursos renovables —
que s’han de consumir a un ritme adequat 
perquè la seva renovació sigui factible. En 
aquest sentit, doncs, l’economia verda 
estimula la substitució dels recursos no 
renovables per aquells que sí que ho són 
i modera el consum d’aquests a la taxa de 
renovabilitat que presenten.
• La minimització de les externalitats nega-
tives sobre les persones i sobre el medi 
ambient. L’economia verda busca alterna-
tives productives que tinguin un impacte 
molt baix sobre el medi. Aquest propò-
ciència energètica (de manera que per 
cada unitat d’energia consumida s’obtin-
guin prestacions més elevades), els canvis 
d’estil de vida (de manera que no es re-
clami tanta energia per a activitats onero-
ses) i la substitució de les fonts d’energia 
(de manera que la major part de les ne-
cessitats siguin cobertes per energies que 
no emetin tant diòxid de carboni).
• Green New Deal. Aquesta proposta sor-
geix d’un grup d’intel·lectuals britànics 
que, davant la magnitud de la crisi eco-
nòmica actual i vistes les seves causes, 
plantegen la necessitat d’elaborar un nou 
pacte social, com el New Deal de Roo-
sevelt però sustentat en un model pro-
ductiu menys malbaratador de recursos 
materials, energètics i humans. Encara 
que també apunta reformes en aspec-
tes energètics i industrials, el document 
original aprofundeix especialment en els 
canvis que caldria abordar en la política 
econòmica i, sobretot, en la política fiscal 
perquè aquest nou pacte fos possible i 
eficaç.
• Economia verda. En aquest cas, es vol 
emfasitzar la compatibilitat de l’activitat 
econòmica amb la preservació de la qua-
litat ambiental. Partint dels sectors clàs-
sics de la gestió ambiental (les energies 
renovables, la valorització de residus, el 
cicle de l’aigua...), es pretén dotar-los de 
més pes en l’economia d’un país i, al ma-
teix temps, com a exemple a seguir, pel 
que fa als criteris de producció, a tots els 
altres sectors, amb la difusió d’aspectes 
com l’ecodisseny o l’ecoeficiència.
Com que, a Catalunya, ha fet més fortuna 
aquesta última, l’adoptarem d’ara enda-
vant. Així doncs, hem de convenir que un 
país com el nostre —amb la seva realitat 
geogràfica i amb la seva tradició indus-
trial— ha de jugar-se el futur mitjançant 
l’economia verda. Pot semblar un desig 
exagerat, però cal entendre bé el concepte 
d’economia verda, si més no el que fem ser-
vir aquí. Per facilitar-ho, em sembla oportú 
presentar, tot seguit, tres tesis sobre l’eco-
nomia verda:
malthusià, si l’acusador és més sofisticat— i, 
automàticament, sembla com si tot el que 
has dit perdés valor. És un altre vici de la 
insostenibilitat. De fet, el handicap principal 
es troba justament en aquest punt. Malgrat 
la complicació extrema, aquestes crisis són 
superables perquè, quan grates una mica, 
t’adones que no són conseqüència d’una 
fatalitat inexpugnable, sinó d’unes actituds 
col·lectives inapropiades. De tota manera, 
canviar les actituds col·lectives sol ser una 
tasca més ímproba que fer front a una fata-
litat externa.
En qualsevol cas, si la insostenibilitat ens 
duu, amb més o menys marrades, cap al 
desastre humà, es pot inferir que l’alter-
nativa a aquest ha de venir a través de la 
sostenibilitat. Per això, el desenvolupament 
sostenible no és una opció estratègica per 
deixar de fer malbé la natura i el medi am-
bient, sinó, sobretot, per deixar de fer mal-
bé la possibilitat d’una prosperitat humana 
efectiva i perdurable.
Economia verda
Des que, ara fa vint-i-cinc anys, l’expressió 
desenvolupament sostenible guanyés carta 
de naturalesa a l’Informe Brundtland, s’ha 
passat de veure-la com un pronunciament 
utòpic a anhelar-la com una solució a l’at-
zucac en què es troba la humanitat amb les 
crisis comentades abans. De totes maneres, 
com que ha estat tan profusament utilitza-
da al llarg d’aquest quart de segle, pot ha-
ver-hi la sensació d’un cert desgast i, pro-
bablement per aquest motiu, han irromput 
altres expressions amb força. N’hi ha tres 
que interessen especialment:
• Economia de baix carboni. Aquesta idea 
sorgeix de la preocupació pel canvi cli-
màtic. Sabedors que la principal respon-
sabilitat recau en les emissions de diòxid 
de carboni per causa de l’elevat consum 
de combustibles fòssils, es proposa una 
transició cap a un model econòmic en 
què aquestes emissions es mitiguin de 
manera extraordinària. Aquest propòsit 
s’ha d’aconseguir a través de la combina-
ció de tres línies d’acció principals: l’efi-
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traordinàriament àmplies. De fet, tota la 
transformació de la generació, la distribució 
i el consum, en termes moderns, de l’ener-
gia es podria incloure dins de l’economia 
verda. En tot cas, posem l’accent en alguns 
aspectes principals: les energies renovables, 
els biocombustibles de segona i tercera ge-
neració, l’emmagatzematge d’energia, les 
xarxes intel·ligents, l’eficiència energètica, 
la rehabilitació energètica d’edificis... Sens 
dubte, la revolució de l’economia verda és 
principalment una revolució energètica.
Lligat amb l’energia, hi ha el transport. Tam-
bé l’economia verda hi té una incidència 
notable. Així, hem de considerar la millora 
dels vehicles tradicionals perquè el seu con-
sum i les seves emissions siguin més baixos, 
els vehicles alternatius (elèctrics, d’hidro-
gen, de gas/biogàs) amb tots els sistemes 
d’aprovisionament necessaris, el reciclatge 
dels components en general i de les terres 
rares en particular, l’aplicació de les tecno-
logies de la informació i la comunicació al 
funcionament dels vehicles i a la gestió de 
flotes... 
Lògicament, l’economia verda abraça tam-
bé els sectors de gestió ambiental que eren 
coneguts fins ara. En concret, el cicle de 
l’aigua, els residus i la qualitat de l’aire. En 
el primer cas, a més de totes les tecnolo-
gies de potabilització i de depuració de les 
aigües, es pot parlar de l’aprofitament dels 
llots, de l’eficiència en l’ús, del control de 
qualitat... Igualment, es poden considerar 
la construcció d’infraestructures i equipa-
ments i la fabricació de peces i de fungibles.
En el camp dels residus, es pot esmentar la 
construcció i la gestió de les instal·lacions, 
però també totes les tecnologies d’aprofi-
tament dels residus, sigui per a valorització 
material o per a valorització energètica. 
Té especial interès el desenvolupament de 
tractaments per a fluxos de residus nous, 
que guanyen terreny amb el progrés tec-
nològic. També és important la disposició 
i l’aplicació de tecnologies per a la descon-
taminació i la biorestauració de sòls amb 
acumulació de substàncies contaminants. 
Finalment, convé deixar constància de les 
aquest sentit, s’afegeix a la llista de països 
que fan decidides apostes per aquesta lí-
nia de dinamització de l’economia: els Es-
tats Units, el Regne Unit, França, els països 
nòrdics, Corea del Sud... De totes maneres, 
allò que importa no és la declaració d’inten-
cions sinó la valoració de les oportunitats 
reals. Encara que cal, sens dubte, una anàlisi 
aprofundida, és evident que Catalunya dis-
posa d’una colla de sectors prou sòlids que 
són aptes per fer la transició cap a l’econo-
mia ecoeficient i de baix carboni que repre-
senta l’economia verda.
Podem començar pel sector primari. Enca-
ra que l’agricultura té un pes escàs en el PIB 
i en l’ocupació del país, s’ha de reconèixer 
que és la base d’un sector industrial, l’agro-
alimentari, que té una incidència elevada i 
amb una gran capacitat d’exportació. Tots 
dos poden adaptar-se a les possibilitats que 
ofereix l’economia verda. L’ecoeficiència en 
el consum d’aigua, de fertilitzants o d’ener-
gia pot penetrar en els camps i en les gran-
ges amb una intensitat superior a l’actual. 
D’altra banda, l’agricultura pot ser la font 
de primeres matèries per generar materials 
renovables que avui s’originen a partir de 
recursos exhauribles o com a font d’ener-
gia —sense entrar en competència amb la 
prioritat alimentària dels conreus. 
En aquest mateix sector, s’obre camí el cul-
tiu d’algues que, a través de biorefineries, 
pot proporcionar tant primeres matèries 
d’alt valor afegit per a determinades in-
dústries (farmacèutica, cosmètica, alimen-
tària...) com material per a la fabricació de 
biocombustibles. Certament, és una via en-
cara embrionària, però amb perspectives 
molt bones i que valdria la pena explorar 
donades les condicions ambientals del país i 
els sectors industrials que se’n podrien be-
neficiar. Igualment, cal pensar en les noves 
oportunitats que la demanda de l’economia 
verda ofereix a la silvicultura i a l’explotació 
forestal, tant des del punt de vista de pro-
ductes d’interès creixent com el paper que 
pot exercir com a embornal de carboni.
En l’àmbit de l’energia, les possibilitats re-
lacionades amb l’economia verda són ex-
sit es concreta en l’aposta per solucions 
energètiques que mitiguin l’emissió de 
gasos d’efecte d’hivernacle i la substitució 
de substàncies que contaminen el medi 
i poden perjudicar la salut de les perso-
nes. Un camp fecund, en aquesta línia, és 
el desenvolupament de les biorefineries 
com a processos que poden proporcio-
nar, a partir de cultius vegetals o algals, 
substàncies anàlogues a les obtingudes en 
el refinatge del petroli.
• La incorporació del coneixement i la pros-
pectiva en les decisions econòmiques. 
La insostenibilitat es manifesta mitjan-
çant efectes secundaris o col·laterals de 
decisions preses. Òbviament, es tracta 
d’efectes no pretesos i inesperats que 
malmeten unes decisions que havien estat 
adoptades a fi de bé. La manca de conei-
xement —per la seva inexistència o per 
la seva inaccessibilitat al decisor— en té 
bona part de la culpa. Avui dia, en canvi, es 
disposa de metodologies diverses que per-
meten albirar quines conseqüències indesit-
jades poden tenir determinades iniciatives. 
A més a més, els procediments d’aprovació 
de molts projectes permeten que aques-
tes conseqüències puguin ser conegudes 
i contrastades, de manera que evitar els 
efectes col·laterals és cada vegada més 
assolible. En la mesura que l’economia 
verda és una reacció a la insostenibilitat i 
a les seves externalitats negatives, és lò-
gic que neixi amb la voluntat d’emprar el 
coneixement per no caure en el mateix 
parany.
El lector haurà notat que aquestes premis-
ses són aplicables a pràcticament tots els 
sectors de l’economia productiva, que no 
són pròpies d’uns i impròpies d’uns altres. 
Per això, s’ha afirmat que no es tracta tant 
d’un nou sector que s’afegeix al mode pro-
ductiu existent, sinó d’un nou mode que 
s’aplica a tots els sectors coneguts.
Les opcions a Catalunya
El Govern de la Generalitat ha inclòs l’eco-
nomia verda entre les prioritats del seu 
programa de reactivació econòmica. En 
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tecnologies per a la depuració d’efluents 
atmosfèrics.
En la construcció, l’economia verda fa 
aportacions tant per a l’obra nova com 
per a la rehabilitació. En els nous models 
de construcció, es pot albirar la integració 
de les energies renovables com elements 
constructius o el disseny d’edificis passius. 
També es pot pensar en nous materials, en 
l’aprofitament de les runes i altres residus, 
en la introducció de mecanismes intel-
ligents en els sistemes de control dels con-
sums energètics d’una llar...
L’economia verda dóna entrada a les noves 
tecnologies. Així, les tecnologies de la in-
formació i la comunicació tenen aplicacions 
molt considerables en la domòtica, en el 
transport i en la gestió de xarxes. També 
en tots els sistemes de monitoratge i de 
control que permeten una gestió més efi-
cient del consum de recursos. Pel que fa 
a les biotecnologies, podem parlar de pro-
ducció de biomaterials, de la biorestaura-
ció de sòls o aqüífers contaminats... o de 
les ja esmentades biorefineries. Finalment, 
tant les microtecnologies com les nanotec-
nologies són essencials en el desenvolupa-
ment d’equips per a la producció d’energies 
renovables amb molta més eficiència de 
conversió, però també per disposar de ba-
teries amb gran autonomia i per a la utilit-
zació dels superconductors en la xarxa de 
transport i distribució d’electricitat.
Hem deixat per al final la interrelació de 
l’economia verda amb la indústria manufac-
turera. Recordem la segona tesi, apuntada 
més amunt, sobre l’economia verda: no 
substitueix la indústria, sinó que la redisse-
nya per reforçar-la. Hi ha algunes opcions 
que tenen naturalesa transversal, que po-
den incidir positivament en qualsevol sector 
industrial:
• L’ecodisseny i la desmaterialització de 
productes i serveis.
• La gestió eficient del consum d’energia i 
de primeres matèries.
• L’aplicació dels principis de l’ecologia in-
dustrial.
Ara bé, hi ha alguns sectors de la indústria 
manufacturera que, a Catalunya, poden tenir 
un recorregut més llarg dins l’economia verda:
• En el sector químic, hi ha enormes pos-
sibilitats en els nous materials (biomate-
rials, materials intel·ligents, substituts de 
productes nocius...).
• En el sector tèxtil, es pot pensar en els 
teixits intel·ligents o funcionals i en l’apro-
fitament de fibres orgàniques.
• En la indústria agroalimentària, hi ha pro-
ductes destinats als nous estils de vida, 
però també cal tenir en compte les ne-
cessitats de traçabilitat i de la seguretat 
alimentària.
Aquestes empreses generaran una deman-
da tant de serveis financers com d’altres 
serveis professionals (consultories, engi-
nyeries, R+D, certificacions...). En la mesu-
ra que aquests serveis es prestin amb una 
mentalitat pròpia de l’economia verda —
és a dir, buscant la màxima eficiència i les 
mínimes externalitats—, podrem conside-
rar-los també components seus.
No s’esgoten aquí totes les possibilitats de 
l’economia verda. Tanmateix, aquesta visió 
panoràmica del potencial que té en sectors 
molt vinculats a l’economia catalana és indica-
tiva que l’aposta del país per l’economia verda 
és encertada i, si es fan les coses com cal, pot 
tenir uns resultats molt satisfactoris. Ara bé, 
no n’hi ha prou amb tenir un bon punt de 
partida i unes magnífiques perspectives, sinó 
que cal una certa empenta mitjançant la col-
laboració entre les administracions públiques 
i les empreses privades per rebaixar les bar-
reres de tota mena que poden existir per al 
progrés adequat d’aquesta transició. Ateses 
les bases econòmiques i empresarials del país 
i vista la predisposició del Govern de la Gene-
ralitat per implicar-se en el desenvolupament 
de l’economia verda, estaríem en condicions 
d’augurar-li un bon futur. En tot cas, sembla 
clar que aquest no arribarà passivament, sinó 
que caldrà anar-lo a buscar. Com deia Peter 
Drucker, la millor manera de predir el futur 
és construir-lo. Així doncs, podem predir un 
gran futur per a l’economia verda a Catalunya 
si estem disposats a construir-la.  
..........
Catalunya disposa 
d’una colla de 
sectors prou sòlids 
que són aptes per 
fer la transició cap a 
l’economia ecoeficient 
i de baix carboni  
..........
